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y estimas en dtfo el ' e s faeno que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra Prensa , en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . D I A R I O *DE T E R U E L ^ Y S U 
¿ Ñ O I V . - R e d a c c i ó n y Admin i s t r ao lón i Temprado, 11. Jueves 28 de Noviembre de 19t9 
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T E M A S D E L D I A Chapaprieta juzga pos U k RO NO l O ES TODO 
H a publicado u n diarlo u n ar t ícu-
lo muy sensato y que tiene mucha 
miga. N o sabemos q u i é n es el autor, 
pero no cabe l a menor duda que es 
un hombre muy corr ido y que cono-
ce muy bien los recovecos del M i n i s 
terlo de Ins t rucc ión públ ica . E n ese 
artículo viene a decirnos l o s i -
guiente: 
C o n grandes titulares publ icaron 
los periódicos l a s u p r e s i ó n del C o n -
sejo Nacional de Cul tu ra . L o hab ía 
acordado el Consejo de ministros y 
parec ía cosa hecha, pero he aqu í 
que pasan los d í a s y no aparece en 
las columnas de l a «Gace ta» l a ta l 
s u p r e s i ó n . Los s e ñ o r e s que forman 
el Consejo c o n t i n ú a n r e u n i é n d o s e 
tranquilamente allá arriba, en aquel 
piso elevado y tranquilo del Mlnls te 
r io , para organizar nuestra educa-
c i ó n nacional , o, mejor d icho, para 
continuar o rgan t eándo l a como lo 
ven ían hacl ndo hasta ahora, de una 
manera tan maravil losa, como pue-
de observarse por los acontecimien-
tos de Astur ias en el pasado a ñ o . 
E l lo s h a b í a n formado una serie de 
l ibros estupendos para formar el es-
p í r i tu pa t r ió t i co , lib?o& que se ha -
bían repa tido por todas las escue-
las y que p o d í a n utilizar a mansalva 
los maestros del Estado, tanto eo 
las escuelas primarlas ce m o en las 
de adultos. E n estos l ibros se expo-
n í a n doctrinas nuevas pa t r ió t i cas , 
v . gr.s que los ricos explotan a los 
pobres y que los pobres deben lan-
zarse contra los r icos; se describe 
con toda suerte de detalles el asalto 
a las tiendas'por el pueblo y se es-
cribe: «y el pueblo h a c í a muy bien, 
puesto que se quedaba con l o s u y o » ; 
y t a m b i é n se detalla la o rgan izac ión 
de la escuela en la R u s i a soviét ica 
Y todas ellas con un tono s i m p á t i c o 
De lo contrario-dice-habría tomado la de-
terminación oportuna 
de ese Consejo de Cul tu ra en las 
escuelas no nos podemos explicar 
c ó m o oficialmente se puede apoyar 
una propaganda de esta cal idad. 
S i n embargo, los hechos eran cler 
tos. E l ministro no p o d í a negar l a • 
existencia de esos l ibros n i el C o n -
SPJ o de Cul tu ra tampoco. Pedimos M a d r i d . — P l Jefe del Gobie rno , se- c a y el martes p o d r í a m o i comenzar 
Informes al Minister io y se nos c o n - ü o r Chapaprieta , rec ib ió hoy ea s u a dis ut l r oí Presupuestos. 
T . l ' r o ' L S r h ^ t a r c o ^ u d o despacho a l > . p C T l o d 1 . t a . . m e d l o - E , t a d<5cu.i60 . « í b-eve. p a « 
era lo mismo, porque nos bastaba d,a- : «alvo los debates de totalidad lo de-
vlsltar alguna de estas bibliotecas Les dijo que s i esta tarde le falta- m á s l levará muy poco t iempo, por-
para convencernos de e l l o - . Parece b á ñ e n l a C á m a r a los votos regla- qae han sido presentadas pocas en-
q u e u n a vez denunciados estos he- mentarlos para laef i :ac ia de la l a - í m l e n d e s . 
choa se i m p o n í a en el acto una re- • . , , , , . . 4 i . rx » ». 
organ izac ión serla del Consejo de bor legislativa h a b r í a i nmed la t amen | E l proyecto sobre Deuda púb l i ca 
Cu l tu ra para llevar a hombres que te sucesos po l í t i cos . f no ofrece grandes dificultades para 
en estas circunstancias tan cr í t icas A ñ a d i ó que ayer le dijeron que en su a p r o b a c i ó n . 
para la patria apoyaran resueltamen los pasil los h a b í a n ú m e r o suficiente I Confía el seflor Chapaprieta en 
U d J e n . " ddeelE?p0.¿"0puee.,noChÍ de d ipu tado , para 1. va l ide , de l a . ; que l a C o m l . l d n de P , e . a p u e . t o . ac 
ocurrido as í . E l Consejo de Cul tu ra votaciones y que si no entraron en t u a r á en lo sucesivo con m á s act lyl-
c o n t l n ú a lo mismo, con p e q u e ñ a s el s a l ó n ^e sesiones para votar el dad que hasta ahora, 
reformas. A h o r a parec ía que la rosa a r t í cu lo primero del proyecto de Ley il T e r m i n ó diciendo el Jefe del G o -
iba en serio. E l Consejo de m i á i s - de Ut i l i dade i f ié por no haber s i d o l b l e t n o que, por ahora, no ve dificul 
l ^ ^ t í l C o ^ X u ^ n Z • " l . a d o . d e W a m e n t e . h a d e , luvencible . para la aprobacldu 
otros. Pues bien: nadie sabe q u é — S i la cosa se desenvuelve ñor -= de la labor e c o n ó m i c a por él patro-
mano oculta manda. L o cierto es m a l m e n t e — a g r e g ó el s e ñ o r C h a p a - ¡ c l n a d a , pues en caso contralo ha 
que el Consejo con t inÚp;v es cur io- p r i e t a - h o y q u e d a r á n aprobados los b r ía ya adoptado una determina-
S . á ^ . ^ t ó ' t l S o r P " ^ » d f UeUldade. y T t a b r e y cWu. 
7 ^  Per,6dlCO, 'Z' ^ t ^ Z " r " ^ " ^ J I S T A D E L A C A U S A C O N T R A ^ P a r e é s t o s la desaparlei 'm de l de ley de Derechos reales. 
Consejo d*» Cul tu ra era un desastre p_ f„i „. „ , . 
nacional . F g ú r e n s e mis lectores s i E n . Z*,80' ****** < ï u e d " / a 
los argumentos t en d r í an fuerza eran aprobada la ley s-^bre Deuda púb l i -
c E l Liberal», e l «Hera ldo» , «La Voz» — — — 
etc. Los socialistas y los masones, 
en una palabra, eran los que rasga- Todos los d ías , en l a Prensa , puc 
L A R G O C A B A L L E R O 
M a d r i d . - Esta m a ñ a n a c o n t i n u ó 
en el Suprmo la vista de la causa 
Instruida contra Largo Caballero 
con motivo de los sucesos revolu-
en una paiaora, c í a n lúa m*c ioa.K<» — - w** u^wi.»v. u«- iv.« vu^-ww- • 
han sus vestiduras ante tal atentado de verse sentencias contra m i e m - c|onarios de Octubre de 1934. 
a la cultura nacional y » ^ patria. bros de Ordenes religiosas, conde I n f o r m ó el fiscal que c o m e n z ó ex-
^ O Ó S d ^ \ ^ L e L n ^ n ¡ X k t ^ n a d ó l o s a penas graves, como t r a - vooSenào i88 dificultades con que 
^ t e ^ ^ ^ ^ ^ tropieza su labor, 
r a b i e n de la patria y de l a seguri- comparecido ya ante los 1 ribunales D e s t a c ó los relevantes servicios 
dad p ú b l i c a . 
Enr ique H e r r e r a O r l a 
M I R A N D O A F U E R A 
y grato, como diciendo: «ese t ipo de 
escuela es el que hay que acomodar 
a Españe» . E n una palabra: los l l 
broa escolares de tono comunista 
aprobados por el ConseJ i de C u l t u -
ra y que p r o d u c í a n p l n ^ ü :s ganan-
cias a editoriales y autores se propa-
gaban por todas los escuelas oficia-
les de E s p a ñ a . 
Los maestros socialistas y comu-
nistas estaban de enhorabuena, pues 
gozaban de la s impa t í a y el upoyo 
resuelto de un Consejo de Cul tura 
que, no decimos que fuera sovié t ico , 
porque varios de los s eñs r e s que lo 
Integran no lo son y queremos creer 
que Inlnguao, pero que de hecho, 
por medio de aquellos l ibros, se ha-
bía constituido en un gran amigo de 
la Repúb l i ca soviét ica. Los maestros 
comunistas y socialistas p o d í a n ex-
plicar dentro de las escuelas estas 
obras' ap t í s imas para preparar un 
movimiento revolucionarlo en la ca-
lle, y los inspectores de Enseñanza 
carec ían de facultad para impedir su 
lectura y expl icación. 
L o mismo decimos de las misiones 
pedagógicas , que t a m b i é n pud lé ra 
mos caliilcar de misiones comunis-
tas. Esta ha sido la realidad. Entre 
tanto, en Moscú ba t í an palmas sa-
t isfechísimos de l a a c t u a c i ó n del 
Consejo de Cul tura de E s p a ñ a , se 
calificaba de valientes a los maes-
tros que se h a b í a n lanzado a la cali 
y que con su ac tuac ión h a b í a n enar-
decido al pueblo y se entusiasmaba 
ante la ac tuac ión de los trabajado-
res de la enseñanza , los pedegogos 
del p u ñ o en alto. Todo esto sucedí i 
en Moscú . Pero los e s p t ñ j l e s que 
recorremos nuestra patria y observa 
m o · * ceica el influjo funest ís imo 
r1 
alemanes miembros de todas las O r _._0_fn nnm T „ r« u n j u^, ii. . «. . i prestados por Largo Cabal lero para 
denes religiosas allí establecidas y „1 „ J i ^ „ ^ A I r» tuu J 
. j i i . j 61 advenimiento de la R e p ú b l i c a de 
l a . . e u t e u d a . h a n . Ido « u t o l u a d a . 1. qae m 4 . tarde .e a p „ t 6 para p £ . 
contra e l l o , con toda . eve r ld .d , . l n trocta„reTO,adJ,ocl8lP 
tener en cuenta muchas veces la i n - n , ^ „ » 
. . . . , , , ... . . ' . . . . D ice que en diversos momentos 
existencia del delito ni la c o n d i c i ó n J , , i0 M „ ^ i . - A J r w u 
. . o , i . t de la revo luc ión de Octubre aparece 
dé los reos. Pobres mor jas , casi to- i r v u u i . ^ 
A * , * A a irtmt-t* 4. - i . . . j u Largo Caballero como una figura 
das de institutos religiosos de bene- m4m „ J . . . .x J i 
t i ^ ^ t MÍ u i x i m á s detaceda en la d i r e c c i ó n del 
í l eenc ie . gimen hoy en las cá rce les roovlmlento. 
alemanas, condenadas por un delito Coaj|Jdera cIara Bu reapOMab|1J. 
| l u r ^ r T e.rOD'0.POr ULaCt0 dad como autor de un delito de re-
Mo es la primera vez que escr ib í - de obediencia a l superior religioso. U p l i A n m M t a r „ ^ - i 
j n o . .obre el .nodo de proceder del A l . . . c o u f u u d , d . . con la C n d u a M - ^ l ^ Z ^ l l ^ t ^ l 
fascismo a l e m á n en materia rel igió- dad vulgar, son prueba de una per- Tf xrtr„,0 „ ^««..^ .x i J i l 
sa y principalmente contra la Iglesia s ecuc ión cauta y d iábol ica llevada a J r i ñ T u Cfi0ntia™CÍ6a eldeíea-! 
catóUca. a l a que procura perseguir cabo contra la Iglesia. n i l J , ez A * u * ' 
e n l a med,da po,.b.e, teniendo en , E1 ú l U m o condenado ha . . d o un p ^ ^ Z ^ l ^ Z 
ca tó l i cos alemanes. 'i < ' 7 . } íí. , 7u, ^ "e ha Pre,eatado n inguna ptut-
caiuiiuw. aicmouc. Icar io general de su d ióces i s . E l res- ba 
De los pr incipios e s t a to l á t r i cos del peto a la Jerarquía eclesiást ica no ha aue C a b a l l ó n ^ . ^ r -
fascismo, surge, con l a fuerza de la ie rv ldo para detener la mano de & a u ^ a ^ entn. l ! 
lógica, la p e r s e c u c i ó n religiosa, y . 1 . juece8 ante la dig 3ldad epliCOpaL I ^ m ^ t enfo 1 ^ 
a estos principios, ya condenables Lo> proCeSOa ,1(;uen. L a , cárce les j A s í - d i c e - l o han aflrmadoTs po-
de por s í , se unen los del cu to a l a | a l emanQi segu i r án recibiendo a sa- Hdes encardados de ènLtuUk 
raza, con el paganismo conslgulen- |cerdcte , f r,llgJoto> y ^ U g j o . a s ca -à " , U CU,t0d,a-
S e avecina una vez m á s l a lucha 
pol í t ica; y cada ciudadano se piepa-
ra para la l iza desempolvando o tem 
piando las armas m á s en boga para 
la contienda electoral: prensa, p ro-
paganda, voto, rect if icación de ye-
rros, ataque al adversario, etc., co-
mo s i la polí t ica lo fuera todo. 
M a s , pese al lugar preeminente 
que a l a pol í t ica damos en general, 
la pol í t ica no lo es todo n i mucho 
menos en la v ida p ú b l i c a . 
Ejerce, sí . una peculiar s e d u c c i ó n , 
puesto que arece poner los desti-
nos de la patria y del mundo en 
nuestras manos; pero todo ello no 
pasa de una i lu s ión e n g a ñ o s a . 
C o m o todas las ilusiones no lleva 
de uno a otro extremo, en ciegos 
bandazos como de nave que marcha 
a l a deriva.. 
Unas veces nos fiamos en dema-
sía de la ventaja pol í t ica obtenida y 
dejamos en estado de abandono 
otros sectores de la vida social m u -
cho m á s importantes. 
Otras veces, apianados por el pe-
simismo de una derrota, entrega-
mos al enemigo reductos y baluar-
tes desde los cuales p o d r í a m o s de-
fendernos con ventaja. 
Con t ra uno y otro exceso hay que 
vivir prevenidos, porque la pol í t ica 
no lo es todo. 
Y no lo es todo, porque fuet a de 
la pol í t ica o al margen de ella pode-
mos atender a l a f o r m a c i ó n mora 
del hombre. 
Esta fo rmac ión mora l , y lo mismo 
diremos de la f o r m a c i ó n social del 
individuo no depende de l a pol í t ica 
y es mucho m á s importante que l a 
formac ión pol í t íea . 
Moralmente e l hombre es obra de 
la sociedad en que vive: la familia, 
las instituciones de e n s e ñ a n z a , las 
entidades profesionales, los centros 
de cultura, la prensa que tiene uns 
Ideología v otros varios factores con 
curren a modelar su ca rác te r , a for-
mar un esp í r i tu . 
Y es ahí donde hemos de realissr 
el mayor esfuerzo los ca tó l i cos . In-
fluyendo en las instituciones citadas 
que casi siempre pueden estar s i t ia-
das al msrgen de Is pol í t ica , es co-
mo haremos la pol í t ica mejor. 
N o Ignoramos que el frago de l a 
lucha enardece, y que una gran ma-
sa de ciudadanos por e l mero hecho 
de depositar su voto en la urna ss 
c o n c e p t ú a n po l í t i cos . 
N o ; a nuestro entender la pol í t ica 
es cosa de pocos; sus horizontes son 
extremadamente amplios para ser 
alcanzados por la mirada miope de 
muchos que nunca l legarán a ver 
m á s allá del campanario de su pue-
blo, o de la l ínea de sus negocios. 
Hemos pensado alguna vez en l a 
sabia prudencia de Grec ia y R o m a 
que otorgaba derechos po l í t i cos so -
lamente a los ciudadanos. 
Pero los «c iudadanos» no eran 
precisamente los habitantes de las 
ciudades, s ino una determinada c la -
se de personas que gozaban de los 
privilegios inherentes a l t í t u lo . 
Suponemos que ser ía una. selec-
ción, como lo son ahora IÓJ pol í t i -
cos que ven claro en las posibi l ida-
des del progreso colectivo. 
E n nuestro campo los hay. A noso 
tros, simples ciudadanos, toca se-
guir lealmente sus orientaciones; y 
mejor que eso prepararles la pr ime-
ra materia a l lá donde podamos: en 
el seno del hogar, entre el e s t r ép i t o 
del taller, en el sosiego de la oficina 
en torio lugar y o c a s i ó n formando 
buenos ciudadanos. 
D E S D E B E R L I N 
La situación actual 
de la economía 
ICÏC», v.v/n w =. |cerdctes . religiosos y religiosas c a - | A ñ a d e que Largo Caballero que ? 
te, el choque con los pr incipios y í t ó l i c o s , que suffIrán el mart i r io l e n - l a í e m p r e ha aceptado la responsabl- i 
verdades de la Iglesia ca tó l i ca es l n - | t o pero de gran O p r e s i ó n mora l , Uded de todos sus actos s i hubiera ', 
1 "de verse encarcelados Injustamente tenido pa r t i c ipac ión en el movimien ^ 
por las determinaciones Inapelables ^to de Octubre no lo h a b r í a negado. 
• ¥-» • ^ i í _ • _ A l . . 5 _ 
nevitable. Se es tá desarrollando en 
Alemania un profundo sentido paga 
no en todos los aspectos de su vida de un Poder t i r án ico , que no sólo LXKJ C l · l • . V J l - * v x a x . » — — — — I -1 
y sobre el que fundamentan los con ' | h ace callar toda protesta, sino que 
J w— 
ceptos bás icos de la nueva organiza i 
d ó n estatal. 
La pe r secuc ión , de la que, real-
mente, fué un episodio la muerte vio 
lenta de Kiaussener, el 30 de Junio 
de 1934, se ha desenvuelto posterior 
mente con m á s astucia y queriendo 
encubrirla con t r á m i t e s de legalidad 
como hicieron la mayor ía de las ve-
ces todos los tirano Í que en el mun-
do han sido. Las persecuciones del 
imperio romano contra la Iglesia se 
n i basaban siempre en la disculpa de 
que los cristianos co n t r av en í an las 
d lsposkl jnes del Poder , t s t a que 
ahora se es tá desarrollando en A e-
manla tiene t a m b i é i una disculpa le 
gal. en la supuesta i n í í acc lóa de la 
lt> sobre expo r t ac ión de capitales. 
posee medios suficientes para que 
los alemanes no se enteren de tales 
arbitrariedades de Poder . 
H a de observarse c ó m o estos reli-
giosos son condenados, s in atenua-
ción en las penas, ap l i cándo las los 
Tribunales con l a m á x i m a gravedad 
que la ley permite, lo que supone, o 
una orden superior en tal sentido, o 
una s a ñ a ciertamente incompatible 
con el esp í r i tu de justicia. 
Dada l a marcha de la pe r secuc ión 
alemana contra l a Iglesia, se puede 
afirmar que en breve la p o b l a c l ó a 
puñal de A i e m t n l a e s t a r á compues-
ta de l a delincuencia vulgar y de u n 
buen porcent t j i de religiosos catól i -
cos. 
S i el pueblo le Juzgara—dice—no 
le condena r í a , pues no fué él quien 
dió l a seña l del movimiento. 
La s e ñ a l la dló un partido reaccio-
nario que indebidamente escaló el 
poder—dice. 
Termina pidiendo al Tr ibunal que 
dicte u n fallo absolutorio. 
Las parces renuncian a rectificar. 
E l presidente del Tr ibuna l pregun 
i a a L..rgo Caballero si tiene a'guna 
manii s t ac lón que hacer y el proce-
sado dice que. por lo que se refiere 
a una mani fes tac ión del fiscal, de-
be decir que e: P . rt do Social ista 
kaboró por otra Repúb l i ca distinta 
de la de esta, por una Repúb l i ca en 
la que no hablera l u -ha de clases. 
La causa se dec l a ró vista para sen 
tenda. 
A n i n g ú n observador atento se le 
h a b r á ocultado el cambio que des-
de hace algunos a ñ o s viene efectuán 
dose en la e c o n o m í a alemana, gra-
cias a una serie de medidas encarni 
nadas a reanimar y apoyar e l esp í r i -
tu y l a actividad de la empresa pri-
vada. 
Estas medidas fueron dictadas por 
la imperiosa necesidad de pronta 
ayuda. 
L a parte e c o n ó m i c a de la declara-
ción p r a g m á t i c a que fo rmuló Hi t l e r 
fué una clara negativa a las tenden-
cias de erigir a u t a r q u í a s y una ad-
vertencia ante los graves Inconv;-
clentes que tales medidas t r ae r í an 
necesariamente consigo. Aleman ia 
es tá convencida de que la rea l izac ión 
de l a idea en todos los pa í ses ser ía 
imprudente y nociva para todos los 
pueblos. Y no lo sería menos, desde 
el punto de vista e c o n ó m i c o , el que-
rer industrializar a los pa í se s agra-
rios y productores de materias p r l 
mas naturales, y viceversa, obligar 
a los pa í ses industriales, p ic tó r i cos 
de p o b l a c i ó n , a producir materias 
primas deficientes o i l a t é t i c a s . A l e -
mania, d e s p u é s de haber reducido 
su expo r t ac ión mensual a 350 mil lo-
nes de marcos, o sea un tercio de la 
del a ñ o 1930, trata ahora de asegu-
rarle a la industria las necesarias ma 
terlas primas, es decir, aumentar 
sus posibilidades de i m p o r t a c i ó n . 
Sobre los problemas de e c o n o m í a 
nacional H i d e r dijo que «en la mis-, 
ma medida en que la f i l ta dt -xp >> 
Porque l a pol í t ica n o lo es todo, 
n i mucho menos. 
E . N . 
tac ión nos obliga a reducir nuestras 
compras en el extranjero, tendremos 
que tratar de producir en el p a í s 
mismo las materias primas que nos 
faltan o suplir las por otras. 
E l problema s ó l o puede resolverse 
d i r ig iéndose la economía , y esto es 
peligroso, porque toda e c o n o m í a d i -
rigida se burocratlza fác i lmente y 
ahoga la Inldatlva pr ivada. P e r o en 
Interés de nuestro pueblo no pode-
mos permitir que por una e c o n o m í a 
rayana en comunismo se aletarguen 
nuestras fuerzas productivas y em-
peoren a ú n m á s sus condiciones ds 
ida». 
E l resultado de esta p rác t i ca ds 
tres a ñ o s ha s ido la vuelta a l trabajo 
de cuatro mil lones de hombres. Las 
medidas del Gob ie rno para propor-
cionar trabajo, no s ó l o ha estimula-
do a l a empresa privada, s ino que 
a d e m á s han p r o d u d d o efecto secun-
darlo en sentido posit ivo aumentan-
do l a capacidad compradora y el 
consumo de l a pob lac ión . 
Los medios flnanderos necesarios 
para l a e jecución de los trabajos ss 
reunieron con ant idpos sobre las 
contribuciones a pegar, con p r é s t a -
mos acordados por las organizado-
nes de cajas de ahorros y con letras 
descontadas por el Relchsbank. E s -
tas letras llenan hoy en la cartera 
del Relchsbank el vac ío de la sal ida 
de divisas y l a ausenda de letras co-
merciales. Difícil es decir cuanto 
persist irá la a n i m a d ó n de la econo-
mía Interior. 
Mucho d e p e n d e r á de que el mer-
cado monetario esté en condidones 
de responder cuando a él se apele. 
E l caso suele ocurrir cuando l a eco-
n o m í a necesita un nuevo impulso. 
A r B r a t m 
Berl ín . Noviembre 1935 
A C N 
o cta ayer li i 
i : i 
F L A T O D E L D I A 
Costi l las de carnero 
P r e c é d a s e primeramente a la con- ] 
i e c d ó n de la siguiente salsa: ¥ 0 1 -
„ B . , . . i E n la mafl*na de ayer ocur r ió un 
E n una cacerola sobre el fuego, . , j «J T u n . u j J j . mu defjíracifido accidente que ha l lena-dos cucharadas de mantequilla en , , , , * x «. ^  
. - , - , , do de luto n un m o d e « t o ho^sr , 
ana cantidad aproximada de c l n - , „ . . ¿ . A » 
. . . u Sobre la» once y treinta del c ía , cuenta bramos; aparte se pica cebo' , . . . « u o ^ t . r» „ _ j , . . . . I* sirvienta B^ ldomera S á n c h e z B s -
Ua, y cuando la mantequil la es té „ • . . . . . 
, Ilesterr, de 37 pfios de edpd, nn íu -
bien callente, te a ñ a d e , con una cu- j 
, , _, j . À^.m^m ' a ' del pueb'o de Rodenas y casada 
charadita de harina; se deja dorar A 1 ^ * * T \ M ^ 
. . j con Antonfn D o m l r g o D ^ r r i r go, co 
hasta que tome un poco de color; 1 , * 1 j 1 . «i. j u ,„„ ^.^ „ m e n z ó a l impiar los cristales de IP se a ñ a d e un vasito de buen v ico , , . . . • . 
ut-A 1. J -1- clarabnya existente en la case cume 
blanco y una cucharada o m á s de . 4 . t . 
agua. Se deja u n o . momentos sobte ro 2 de « caUe de H'.Ttzembuch, p i -
el fuego, y seguidamente se cuela. » 0 segundo ocupado por el ingenie-
r o l r i é n d o l o a poner de nuevo en l a TO*0nJ0fé (;arrerBB; ^ t1 . 
lumbre, donde se de jará cocer muy ^ S l n d " d r e^"na en y ,e 
despacio desgraciada muj^r se vino abajo per 
A p a r t ó l a s costillas se aplanan entre lo» cristales, cayendo desde 
bien y se las desprovee de la parte ^ s ocho metros de altura y que-
huesosa; se las espolvorea con sal y 1 d a ° d o ^ v e m e n t e herida. 
„ . . _ mM (r ta„ „ n M Q„ i Personado en los primeros m e -
pimienta y se t r í en un poco en man- , , , , _ 
tequllla meutos en el lugar del suceso el Juz-
Seguramente se i n c o r p o r a r á n a l a f d o de I « t t u c c i ( < n . en el coche am 
salsa; se de j a r án u n par de minutos 
•obre el fuego, y ya se pueden ser-
vl r . 
VIAJEROS 
bulancia del servicio «anUar io fué 
conducida al Hosp i t a l provincial , 
j donde falleció a las dos horas de ha 
i ber ingresado, 
I Este suceso ha sido verdaderamen 
I te sentido ya que el marido de le 
i vfctlma se encuentra invál ido y ade-
m á s del matr imonio existen cuatro 
TEATRO MARIN 
TELÉFONO 706 
Llegaron: 
D e Valencia , don C é s a r Serraca 
t é , don Chr l s t í án Mazt y don Luis ^ Q ^ a , ¿ e mUy corta edad. 
O r t k . 
— D e Zaragoza, don Pedro H e r n á n j 
dez. 
— De Santa Eula l ia , don Eugenio 
Azna r y sobrino Pepe. 
— De Valencia , don José P é r e z . 
Marchaffon: 
A B á g u e n a , don Mar iano Sanz, 
m é d i c o . 
- • A Valencia , d o n Federico Lel lga . 
— A la misma p o b l a c i ó n , don C á n -
d ido Gonzá l ez , d o n Francisco Aiva-
rsz y don Ismael Este van, 
— A Cas te l lón , don Francisco A b a -
Uaaat. 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a sido pedida la mano de l a s lm 
pá t i ca s eño r i t a Rosar lo G a r c í a para 
el Joven motorista del Estado D a -
niel Esquiu , se f ia léadose la boda pa 
ra muy en breve. 
Los novios e s t á n recibiendo nu-
merosas felicitaciones, a las cuales 
unimos la nuestra. 
Lea usted 
A C G I O N 
H O Y - Jueves de Moda - H O Y 
Tarde: A las 7'30 : : Noche: 10'30 
Estreno d* la maravillosa pel í -
cula de la U F A 
TURANDO! 
P R I N C E S A C H I N A 
P o r K a t e de N a g y i 
U n cuento oriental , delicado, c ó -
mico , divertido, desar ro l l 'do en 
un medio de inusitada riqueza, 
con todo el encanto de su s impl i -
cidad y !a s u g e s t i ó n de sus esce-
narios. Preciosa m ú s i c a . 
C o m p l e t a r á el pxograran un bo 
nl to dihufo en C O L O R E S N A T U 
R A L E S titulado 
El ito ile loi 
E i Dominga : 
E N E S P A Ñ O L 
i 
lllndustpialesü ¡¡Comepciantes!! 
L U B R I F I C A N T E S 
I 
desde 1.° de Enero próximo, los consumidores de los afa-
mados LUBRIFICANTES SILKOIL, tendrán descuentos ex-
cepcionales y bonificación, además, por el consumo durante 
el año 1935. 
IlRechazad marcas similares!! ^SILKOIL es únicoll 
i, Plaza Cataluñ], 9. -- lilao, 203. - Bilí 
HJ M II A\ 
O© io v i d o loccil ^ l^ro w 1 
C e n t r o s 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m n ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin-
cia: 
D o n Manuel Sáez , alcaide de esta 
ciudad; don l o s é Mei ía Rlver r , abo-
gado; don Joaé Maleas, concejal de 
este Ayuntamiento; don Angel T r a -
vera; don Juan G o n z á l e z . 
A Y U N T A M I E N T O 
Las comisiones de Fomento, G o -
bernac ión y Hacienda se reunieron 
ayer para despachar asuntos de su 
negociado. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento deme gráfico. 
Defunción. — Prudencio Be l l i do 
Vicente, de 17 a ñ o s de edad, soltero, 
a consecuencia de aslstolla.—San 
Ju l ián , 98. 
E S L A M E J O R L E C H É C O N D E N S A D A 
S? abdea en Man l l eu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al púb l i co saber que la empresa que la 
fabrica es nadona i , que el bote de leche N U R I A 
pesa m á s que el de las d e m á s marcas y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. 
Santoral de hoy. —Santos G r 
gorio III, Pepa ; Papln iano y M e n -
güelo , ob?«pos y már t i r e s ; Urbano , 
Valer iano, Rufo, y Esteban már l i -
rea. 
Santoral de m a ñ a n a . — S a n t o s P a -
ra roón , Saturnino, Fi lomeno, B la s y 
Demetrio, már t i r e s , y Santa I lumi-
nada, virgen. 
C Ü I. T C f 
Cuarenta horas.—Se ce lebra rán 
jurante el mes de Noviembre en la 
iglesia de San Mar t ín . 
E l ejercicio de la tarde empeza rá 
a las cuatro. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas, a las nueve re-
zada; a las nueve y tr ts cuartos l a 
conventual, y a les once en la capi -
lla de Nuestra S e ñ o r a de los Des -
amparados. 
L a Merced.—Misa a las ocho. 
S a n Migue l .—Misa a las siete treln 
ta y a las ocho. 
San A n d r é s . —Misas a las s le íe 
ocho y ocho y media. 
Santiago.— Misa» a las siete y me 
día y ocho. 
S a n Juan.—Müsas a las siete y 
media y echo y media. 
S a n Pedro .—Misa a las siete y me 
d ía y ocho. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Cla ra .—Misa a las siete. 
Santa Teresa.—Misas e las ocho 
v ocho y media. 
M E S D E A N I M A S 
Siguen los cultos que la Herman-
dad de Animas celebra en sufragio 
de éste» en 5a ig'esia parr rqufs l de 
Santiago. 
Todos le» día», a las ocho y me-
dia, misa csntbda. 
P o r la tarde, a las cinco y med ía , 
'ezo del rosario, breve medí tac ló r 
minando con un responso. 
Jueves Eucarís^lcos. — Comunlo -
les conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Migue l , 8. 
Santiago, 7*30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
A s u n c i ó n (Ntra. Sra . de l a ) 7. 
San Juan, 7'45. 
Ho^a santa,—Se celebra en la 
iglesia de San Mar t ín , de cinco y 
media a seis y media. 
Anuncie usted en ACCION 
4 A N A ; E T A 
6 R AV , O N D A 
D I E N A 
0 E K O R 
C H P A l : : A 
f I . A O C R O M 
f ¡SPO.MARMQI 
C U B I E R T A S 
CIELO R A ^ O S 
T U B E R ' A S 
D E S A G Ü E S 
DE P O S I T O S 
f.-viSTlMlEV'-QS 
IMÀOt..OS 
Paseo de Galán y García Hernández, 8. - TERUEL 
De id provincia 
Gea 
P O R R O T U R A C I O N 
H a sido denunciado el vecino R e -
i r á n Garc í a P é r e z por haber ro tu la-
do en la partida H o y a de la P í e t e un 
terreno que mide quince metros de 
ancho por cincuenta y ocho de lar-
go. 
Fuentes Claras 
T R A V E S U R A S D E P E Q U E Ñ O S 
C o m o autores de haber colocado 
anas piedras en l a vía a l paso del 
autovía de la C o m p a ñ í a del Centra) 
de Aragón , han quedado a disposi-
ción del Tr ibunal de Menores los n i 
ñ o s Miguel y Arg lml ro Sanz Fuen-
tes, Lu i s J o r d á n M a r t í n y J o s é Este-
van Moreno. 
Terriente 
U N A D E N U N C I A 
E l guardia jurado de las fincas del 
Val le Cabr ie l del t é r m i n o de A l b a -
n a c í n , Modesto P é r e z López , ha de-
nunciado que en el lugar d e n o m l ü a -
do Dehesa de los Prados , t é r m i n o 
municipal de Fr í a s de A l b a r r a c í a , 
hab ía s ido agredido con varias pie-
dras por el alcalde de dicho pueblo 
Federico Garc í a Mar t ínez , hecho 
que denunciaba en vista de que en-
tre ambos exlaten antiguos resenti-
mientos por jhaber denunciado ai 
Federico y temer otras agresiones. 
Ojos Negros 
S E R E C U P E R A U N A 
: C A B A L L E R I A : 
E n una mas ía de este t é r m i n o h¡ 
sido hallada una caba l le r ía mayor 
que fué robada an el pueblo de P o -
zuel del Campo . Los de l a m a s í a le 
encontraron en u n barranco traba-
da de las manoo con una cuerda. 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Terminada l a temporada, es cuan-
do los revisteros taurinos se ocupan 
de cosas relacionadas con la tauro-
maquia a fin de que la afición siga 
en pié . 
Y como se vé que t a m b ' é n intere-
san los a ñ o s de los toreros ret ira ' 
dos, copiamos l o que en t u per iódi -
co dice «Miguellyo», el de «La R i o -
ja», acerca del nacimiento de los to-
reros que tuvieron fama en au época 
y que actualmente viven apartados 
de los toros: 
«Valent ín Mar t ín , n a c i ó en Torre-
•flgune (Madrid), el 14 d e Febrero de 
1845; Enrique Santos, Tortero, ^n 
Sevil la, e l 24 de Dlc i -mbre d^ 1859; 
Rafael Gue»ra , G, ier ran, en C ó r d o -
ba, el 6 de Marzo de 1862; Cayetano 
Laa), Pí'p*- W l o , en P in to , eí 7 de 
A b r ' l de 1867; Nicanor V i l l a , V l l l i ^ . 
en Zaragoza, el 10 de E r e r o de 1869; 
Vnfonlo Fuentes, en Sevl l l? , él 15 de 
Marzo de 1869; Manuel Níe t . G á r a t e . 
en Gujl lena. el 5 de M a y o de 1869; 
José Pascual , V d e n c i a n o , en V n ^ n 
- la , el 25 de Diciembre de 1870; 
Francisco B o n a l , BonaHl lo , en Se-
vil la, el 2 <ie A b r i l de 1871; J >aqul-« 
Navarro, Qu in to , en Sevlha, el 22 
de Agos to de 1871; Diego Rodas, 
Moreni to de Algeclrat , er Algeciras, 
e l 21 de Noulembre de 1872; Joaqu ín 
H e r r á n d e z , Patrao, en SevMa, el 7 
de A b r i l de 1873; Emi l io Torres, 
Bombi ta , en Temares, e l 28 de N o -
viembre de 1874; Ange l Carmona , 
Carnicerito. en Constantina, el 24 de 
Mayo de 1874; Joaé G i r c í a , Algabe-
ñ o , en L a Algaba, el 21 de Septiem-
bre de 1875; Juan Sa l , Ss le r i . en M a -
drid, el 13 de Febrero de 1876; Anto-
nio Po to , Rega te r ín , en Madr id , e l 
17 de Febrero de 1876; Ricardo To -
rres, Bombi ta , en Tomares, el 20 de 
Febrero de 1879; Vicente Pa- tor , en 
Madr id , el 31 d e Enero de 1879; A n -
tonio Moreno, Moreno de Alcalá, en 
Alcalá de Guadaira , el 3 de Dic i em-
bre de 1879; Rfcfiel G o n z á l e z . M a -
chaquito, en C ó r d o b a , el 2 de Enero 
do 1880; Francisco M a n i n Vázq K z, 
en Alcalá de Guadaira (Sefll lá) el 
28 de A b r i l de 1982; Jo«é Carmon*. 
Gord i to . en S-v i , e l 25 de Dlc iem 
bre de 1883; Manue l M jía». Bienve-
nida, en B s d .joz, el 12 de Enero de 
1884. 
Sesión de la Corpo-
ración municipal 
- DEPORTES 
F U T B O L 
Existe entre los deportistas loca« 
les una lucha tan grande ante el 
Se concede l a Medal la de l a Ciudad ^ { ^ ^ D a f c o ' que no atlnamo> * e l * 
a l escri ter turolense don A n t o - j1 ya 
nio Cano > j ,By f->rmad8s la» P e ñ a s Mercantil y 
— 11 Salduba. Pues bien, se han dividido 
U a t n U de ta^ I0"na los aficionados, QU. E n segunda convocatoria, b jo l a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ q u e
Presidencia del alcalde d o n M a n u e l ^ enon eqvipQ9 |uefjuen e8tar4 ^ 
Sáez y asistiendo los concejales te- canipo lleno de aficionados, 
ñ o r e s Maleas, Arredondo, Bayona , Todos los Indicios a s i l o procla-
Fabre. A b r i l . Mar io , B o s c h . l S á n c h e z man. 
» - - v i . ,« r t , r*}4>hxá Suenan los dos nombres. Qijc .i 
Marco, Agui la r y M " f l o z celebrr peflB Salduba, que s i P . ñ a M e , ' ! 
anoche ses ión ordinaria la Corpora - ^ E q verdad que la t do8 ae 
ción munic ipa l . tan admirables de equllers, pero 
A p r o b ó el acta de l a anterior y falta verles en e l campo y enton3ei 
q u e d ó enterada de les disposiciones s e í á el momento de Juzgarles, Por. 
dictadas por el Poder púb l i co dumn que hny jugadores que desde luego 
te la semana anterior y entre las han hecho buenos papeles en partí-
cuales figura l a referente a ampliar dos, pero q u i é n sabe si ahora esta-
el plazo de expos ic ión de las listas r á n en esas condiciones, 
del Censo Electoral hasta el día 20 Para nosotros, hoy por hoy |as 
del p r ó x i m o Diciembre a f in de que dos P e ñ a s están^blen. Mañana ya ei 
el vecindario pueda formular recia- día 29 y puede que es tén las Inicrlp. 
maclones. I clones y con ellas podamosformular 
E l Ayuntamiento q u e d ó en erado ' algún adelanto de nuestra optefón. 
de un telegrama de l a Sociedad E s - , Ahora , que esas P e ñ n s , y por tan-
tudiios y Divulgac ión , de M a d r i d , to los afielo lados, no debenoWWat 
dando cuenta de la conferencia que la calidad de otros «onces» quetQ 
Sobre leyendas turolenses pronun- " a compe t i c ión a c t u a r á n . 
c ió don Anton io Cano , a c o r d á n d o - E | Athléct lc de B i l b a o ha llevado 
se ver esta nueva conferencia com- ^ {e|lz t é rmlno ias gestiones que ve-
placidos y que dicho telegrama sea nfa realizando para cubrir la yacan» 
adherido al expediente que para d ls - i te del entrenador, por dimisión de 
tlngulr a l s e ñ o r C a n o tiene formado Calcedo, E l nuevo entrenado, que 
el Concejo. l legará a B i l b a o probablemente en 
Dada cuenta de la» escusas pre- los primeros d ía s de Diciembre, se 
sentadas por el Ayuntamiento de l lama W i l l l a m Carbutt, que jugó 
Alfambra sobre las causas que m o - hace muchos a ñ o s en el Blackburn 
tlvan se exima del pago a este C o n - Rovers. Actualmente reside en Ita-
cejo por asistir el Cuerpo de B o m - l |a , en cuyo pa r í s ha figurado como 
beros a dicho pueblo a fin de p-es 
tar auxi l io en un Incendio, se acep-
taron dichas escusas y se conf i rmó 
el acuerdo sobre el pago por partes 
^ntre las personas interesadas en el 
siniestro. 
Se aprobaron los documentos jus 
tificativos de pago. 
Puesto a v o t a c i ó n el asunto refe- ^ 
rente a l a p r ó r r o g a del contrato de t e n d r á lugar un Interesante paitido 
arriendo del k iosco de la Glor ie ta 1 de billar para el campeonato que 
de G a l á n y Cast i l lo para café, resu l - lcon tfvn.to é.xit2 »e viene celebrando 
entrenado del R-<ma durante doi 
a ñ o s , y con el N á p o l e s , seis. 
Fué entrenador o l ímpico del equi-
po italiano en la O l i m p i a d a de 19% 
en la que se r e c o r d a r á c ó m o e! equl 
po de Italia e l iminó a España en el 
partido jugado en Colombe». 
B I L L A R 
tó confirmado el ncuerdo favorable 
de que c o n t i n ú e la p r ó r r o g a . V o t a -
ron que no los s e ñ o r e s Bayona , F a -
bre, Mar ín , B o s c h y M u ñ o z . 
Dada cuenta del expediente Ins-
en el Círculo Ca tó l i co de esta pobla-
c ión . 
E i partido de primera categoría, 
y por tanto a 250 carambobl. W » ' 
r á n don Antonio Navarro y don Jo-
sé González 
Estos dos aficionados toa ^ 
t ru ído para premiar con una dis t in-f «blanco» de los aimiradores que el 
ción la labor que por E s p a ñ a e s t á i billar tle e y estamos seguroi de 
llevando à cabo el turolense A n t o - Í Q u e el partido de esta noche-del 
n i o C a n o . se puso a vo tac ión si se! ínaj p r ^ t e m 0 8 O C u p i / D 0 8 « r f P 
aprobaba la propuesta de G o b e m a - f alá^rdaderamente lntwe>ante: 
olón sobre conces ión de l a Medal la 
¿ e plata de la C i u d a d , . a c o r d á n d o s e 
Bfl por unanimidad absoluta, 
C o n referencl») a» acuerdo, e l s e ñ o r 
Maleas bao : COfXstá* que ahorft debe 
la CorooracJóa acercar s i esa Medn-
l!a la adquiere ella o el Interesado. .-
E l s e ñ o r M«TÍn opina, y así se 
Hcnsíde, que la Medal la debe adqui-
rirla el propio I n t e r e í a J o . 
Se au to r i zó el t rashdo de restos . 
mortales que dentro del Cerner t' r io 
municipal Interesa hacer don V a l e -
ro P é ez G i m é n e z . 
Fueron aprobados los extractos 
«cue rdos de las sesiones celebradas 
durante el pasado mes de Oc tubre . ' 
Q u e d ó aprobado el expediente 
sobre r e p a r a c i ó n de los registros de 
toma de agua y co locac ión de ven-
tanillas, i 
Leída el acta de la subasta de 
carbones celebrada unos d ías para 
adjudicar el suministro de c a r b ó n 
necesario para l a calefacción de les 
¡d i s t i n t a s dependencias municipales, 
fué adjudicada a don Pablo Utr l i las . 
Se autorizaron las obras Interesa-
das por don Agus t ín Vicente, don 
José Mor iano , don Alvaro Izquier-
do, don Job Placencla, don Sa lva-
dor A n t ó n , don Jul io Pascual , don 
J o a q u í n Soriano, don M mue l S á n -
ch z y don M nuel Navarrete. 
Quedaron eprodad^s varias altas 
y b jas habidas en los padrones de 
arbittioa municipales. 
^«2 convalecencia 
' • ¿Jcompañada de uha'tfran 
O p r e s i ó n nerviosa que el Jara-
ta Salud combafe vldorioia-
tneníc . Esté aprobado por la 
^codemia de Medicina y «a 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca h a defraudado la 
esperanza del enfermo. 
£i reconstituyente que pueát 
lomarse en cualquier época de' 
a ñ o sin que pierda nada de W 
eficaz act ividad, es el famo* 
Jarabe de 
POFOSFim 
SALUD 
PüfOS» 
E¡ esfreñimienfo no *« 
con porgonfef que »" ¡ 
Se necesito lo loov.do^ 
X A N T E SALUD, 
P í d a s e en f o r m a c i ó » -
928 ^ H i I V . - l f W . 928 2 3 : 
ÍOfilO 
Informcición de'Q 
provincias 
Renovación del go-
bierno de le Ge-
neralidad 
Barcelona .—El gobernador gene-
ral mani fes tó que el Cornejo de la 
General idad h a b í a dimit ido; pero 
que nada p o d í a anticipar sobre 1Q 
r e so luc ión de la crisis. 
E l Consejo se rá semejante al ac-
tual, con la misma p r o p o r c i ó n de 
partidos. 
L O S S U G E S O S D E O C -
T U B R E E N T A R R A S A 
Barcelona. — Esta m a ñ a n a comen 
f.6 l a vista de la causa por los suce-
sos de Octubre en Tarrasa. 
Figuran 24 procesados. Todos 
ellos negaron los hechos que se les 
les imputan. 
P o r la tarde c o n t i n u ó el desfile 
de testigos. 
a i 
El 
és continuó I 
oyecto de Ley 
iscusión del dictamen 
e Derechos Reales 
s comenzarán o discutirse los Presupuestos, que 
serán aprobados antes de fin de año 
Esto no obstante la situación política sigue siendo confusa y se habla 
insistentemente de crisis 
Madrid ,—Se abre la s e s ión de la 
C á m a r a a las cuatro y cuarto. 
Preside el s e ñ o r A l b a , 
E n el banco azul toman asiento 
Los s e ñ o r e s H o r a y A l v a r e z V a l - ba muy satisfecho de la marcha de 
d é s retiran sendas enmiendas que los debates y que espera que antes 
h a b í a n presentado. de Navlsad e s t é a aprobados los Pre 
E l s e ñ o r Adamez . por la C o m í - supuestos. 
Dijo que el martes se ded i ca rán los ministros de I n s t r u c c i ó n y Tra - a lón , acepta varios votos particula-
bejo. :res. 
D e s a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s v t r ibu- ; Intervienen los s e ñ o r e s C h a v a r r i 
nas. ^y Careaga. 
Aprobada el ©cta de la s e s i ó n an - ' Discuten los s e ñ o r e s A d a m e z y 
terior ei diputado s e ñ o r Maestre ¿e R o d r í g u e z P é r e z , 
refiere a lo ocurrido en varios pue- Este pide que se dictamine l a i n s - de la Ley de derechos reale», pasa-
blos de la provincia de M u r c i a en pecc lón de l ibros de actas. do m a ñ a n a el de la Ley sobre D e n -
los cuales numerosas familias han l Se aprueba el a r t í cu lo p r i nero. da públ ica y el martes p o d r á comen 
Queda aprobado seguidamente el zar ía d i scus ión de los Presupues 
seis hora a su d i s cus ión . 
D i jo que en lf>s votaciones de hoy 
han sobrado votos y que ia labor ha 
s ido fecunda. 
M á ñ a n a se d iscu t i rá el dictamen 
en acta las manifestaciones de que l 
h a b í a n sido objeto de malos tratos. \ 
R E U N I O N D E L C O N S E J O 
; D E L A G E N E R A L I D A D ; 
Barce lona .—A las dos d 
el gobernador general r e u n i ó ea su bajo. Jus t ic ia y Sanidad, s e ñ o r S a l - ' Sigue le d i scus ión del proyecto de 
R E U N I O N E S D E C O M I S I O -
: N E S P A R L A M E N T A R I A S : 
H u b o algunas incidencias por pre 
tender las defensas que c o n s t a r a n ! » ü f r i d o ^ « v e s intexicaciones. a lgu- l 
nas de ellas seguidas de defunc ión , arUculo segundo. 
Í& consecuencia de la a d u l t e r a c i ó n A l a r t í cu lo tercero P a s c u a l L e o -
de harinas. ne vo tac ión nomina l . 
So l ic i ta que el Gob ie rno acuda ' Se aprueba por 103 votos con-
ien auxil io de las v i j t imas . ¿ t r a ? . . . , „ . , . . 
Se adhiere a esta pe t i c ión el se-) T a m b i é n se aprueba el a r t í cu lo M a d r i d ^ - H >y se r e u n i ó la C o m í 
? ñ o r B l a n c o ¡ c u a r t o y queda aprobado el proyec- s l ó n de Obras publicas. 
B a r c e l o n a . - A l a s d o s d e l a t a r d e : Lç8 con í e s t a el minis t ro de T r a - to . | C o m e n z ó a estudiar el p lan de 
construcciones. 
T a m b i é n se r eun ió la C o m i s i ó n 
de Guer ra , 
E s t u d i ó el proyecto de c reac ión 
de la Escuela Superior Mi l i t a r . 
su despacho a todos los consejeros m5n# 
para tener el cambio de Impresiones ¡ „ D | ¿e q u é ae han enviado ya medi-
que h a b í a anunciado a la Prensa. ; c|na8 y materlal sanitario y se han 
L a entrevista d u r ó una media he- destinado 5 000 pesetas para los p r i -
ra v de ella no se facilitó referencia meros casos urgentes y d e s p u é s se 
ninguna a los periodistas. destinaran 10 000 pesetas m á s . pues 
De lo tratado no pudo saberse ei Gobierno es tá dispuesto a aten-
m á s sino que el Consejo hab ía pre- der debidamente a los damnlicados. 
tentado la d imis ión total , para faci- E i s ñ o r Cases protesta de que no 
litar a l s e ñ o r Vi l l a longa su ges t ión . te hayan adoptad > medidas enérgl - fiscales, 
y que é í t e habla aceptado la renun- cas encarcelando a los Industriales 
desaprensivos. 
E l s e ñ o r S a l m ó n le contesta que 
los jueces s a b r á n cumplir su deber. 
E l aeñ >r S a n l a l ó anuncia una In-
te rpe lac ión sobre las condiciones en 
que se halla el fuerte de S a n C r i s t ó - res 
Ley de Derechos reales. 
E l b a r ó n de Carce r defiende uua 
enmienda que afecta a la t ransmi-
s i ó n de bienes a los hijos adoptivos. 
E l s e ñ o r S i e r r a M a r t í n e z por la 
C o m i s i ó n le contesta. 
Dice que puede admitirse la m o - : 
d i i icación en el sentido de l imitar a j 
tres los cuatro a ñ o s para los efectos 
L A R E F O R M A C O N S -
T I T U C I O N A L : 
cía de todos los consejeros. 
I N T E N T O D E E S T A F A 
Barcelona.—Esta m a ñ a n a se pre 
p r e s e n t ó en la Sucursal del B a n c o 
de Bi lbao un muchacho para cobrar 
un cheque por valor de 14.000 pese-
tas firmado por un tal P u i g . 
Los empleados sospecharon de la 
autenticidad de la firma, y fácl lmen 
te comprobaron que se trataba de 
un desfalco. 
Fué detenido el muchacho que lo 
h a b í a presentado al cobro 
Interrogado por la policía el dete-
nido, m a n i i e s t ó que se lo hab ía en-
tregado para cobrarlo un s e ñ o r que 
se hospedaba en uo hotel, cuyo nom 
bre d ió , pero, personada allí la po-
l ic ia d e s c u b r i ó la inexactitud de la 
dec la rac ión . 
A M P L I O C A M B I O D E 
; I M P R E S I O N E S ; 
Barcelona.—A las seis y media de 
l a tarde el s e ñ o r Ví l l a longa tuvo en 
su despacho oficial un amplio cam-
bio da impresiones con los conseje-
ros s e ñ o r e s Duxán y Ventosa . S e d ó 
y Jover N o n e l l . 
Los periodistas no pudieron inte-
rrogar a los consejeros respecto a 
la finalidad de aquella r e u n i ó n . 
Solamente pudieron poner en cla-
ro , por referencias particulares, que 
se h a b í a tratado de la d imión total 
del Consejo y de la cons t i t uc ión del 
que h a b í á de suceder al actual, en 
el cual con i n u a r á n ios partidos con 
r e p r e s e n t a c i ó n equilibrada. 
L O S E N V E N E N A -
Madr ld .—Se r eun ió la C o m i s i ó n 
de Reforma Const i tuc ional . 
Rectifica el b a r ó n de Carcer . I e A1 O m i n a r la r e u n i ó n , el s e ñ o r 
L a enmienda es rechazada por 108 Samper dijo a los pe r iod i s t a» que se 
votos contra 3. 
Se acepta otra enmienda del s e ñ o r 
Casanueva. 
Otras son retiradas por sus auto-
E L F I S C A L D E L A R E P U B L I -
C A , E N E L C O N G R E S O 
Noticias del ex-
tranjero 
La reacción de Italiis 
ente las s a n c í e n o i 
M i l á n , - E n toda Italia, la pobla-
c ión c o n t i n ú a llevando metales pí t= 
closos a las oficinas encargadas de 
recibirlos. 
E n M l M n se han re t iñ ido 134 ki los 
de ofo v 400 de plata en moneda. 
U n almirante ha dado todas tus 
condecoraciones de o ro . 
Los deportistas dan los objetos 
preciosas que han obtenido como 
I premios en su vida deportiva. 
Í E L C O N D E D E V T N C I 
R I A D E C O M B A T E 
M a d r i d . - E s t a tarde, a las seis y M A N D A R A U N A B A T E -
media llegó al Congreso el fiscal de 
la R e p ú b b c a . 
Estuvo conferenciando con el mí-1 M o g a d i s c i o . - E l conde 
nlstro de Justicia. 
D I S T U R B I O S E S T U D I A N T I L E S 
de V i n d , 
ex ministro de Italia en A d d i s Abe -
ba, ha llegado a és ta para ponerse 
al mando de una ba te r í a de A r t i l l e -
M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a en l a U n í - , r í a de combate, 
versidad y en el Instituto del Carde-; C Q ^ T T U A E L A V A N -
na l Cisneros se registraron inciden-; — 
tes entre los estudiantes de la F U E : ; t C E I T A L I A N O ; ; 
y los de F . E . I 
Las clases no se interrumpieron. *™t& del Tíaré- - E I P ' ^ e r c u e r 
Los alborotadores fueron expulsa- po de ejérci to ocupa la l ínea D o l o 
Mackal le . 
La columna Macotto, de l a r eg lón 
de A z b l , ha salido para el iminar Isa 
fuerzas del ras Kassa . 
E l cuerpo ind ígena c o n t i n ú a avan 
zando por la reg ión de Gherel ta . 
I L a primera divis ión ha llegado a 
; M a l Zongu i . 
dos y en la calle se produjeron coli 
sienes entre ambos bandos, o y é n d o 
se varios disparos hechos can deto-
nadores que ocasionaron alarma. 
L O Q U E D I C E L A P R E N -
; S A I Z Q U I E R D I S T A ; 
M a d r i d . - « L a Voz» dice Q"* H M A S D O N A T I V O S D E O R O 
son las oposiciones las interesadas | -
en la ca ída del Gobie rno , s ino los ; R o m a . - E l corredor automovilista 
propios gubernamentales, que de- Nuvoíar i ha puesto a d i spos ic ión del 
sean la crisis antes del 2 de Dic iem- Estado m á s de una l ibra de oro , pe-
bre, fecha en que se cumple el plazo go total de sus medallas. 
P O S E N M U R C I A 
Murc ia . — E l gobernador ha envia-
do a M a d r i d un amplio Informe, en 
el que ae hace constar la dlíícli s i -
t uac ión en que se encuentran los 
afectados y solicita que sean remiti-
das a la J jn ta provincial de Sanidad 
30 000 pesetas para la adquis ic ión 
de medicamentos. 
Dicha Junta se r eun i r á m a ñ a n a 
P « « depurar responsabil idadei . 
ba l para alojar en él a la p o b l a c i ó n 
penal . 
E l s e ñ o r A l b a dice que hay otras 
Interpelaciones preferentes anuncia-
das . 
E l m a r q u é s de la E l l seda pide al 
Gobierno que felicite a l nuevo G o -
bierno m o n á r q u i c o de Grec ia . 
Se suspende el debate y se levanta 
la s e s ión a las nueve menos cuarto. 
R E U N I O N D E L A C O M I -
S I O N D E A G R I C U L T U R A 
M a d r i d . — H >y se r e u n i ó la C o m i -
s i ó n de Agricul tura presidida por el 
Pregunta por q u é no se ha t rami- s e ñ o r Alvarez Lara . 
tado la propuesta que en tal sentido 
hay presentada a l a C á m a r a . r enda de la r e u n i ó n dijo que en és ta 
E l s e ñ o r A l b a le contesta que se se Inició el estudio de los proyectos 
p o n d r á de acuerdo con el Gob ie rno elaborados por la C o m i s a r í a del Tr í -
para ver si es posible discutir la en go. 
ha acordado l a s u p r e s i ó n del a r t í cu -
lo 60 de la C o n s t i t u c i ó n , que deter-
mina ia p roh ib ic ión de conceder la 
ex t rad ic ión de presos po l í t i cos y so-
ciales. 
T a m b i é n se a c o r d ó reformar el ar-
t í cu lo 62, que se refiere a las í acu l -
todes de la D i p u t a c i ó n Permanente 
de las Cortes . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: : D E M A U R A : : 
Madr id .—Como se le dijera a l se-
ñ o r Maura que las entrevistas cele-
E l secretario que facilitó l a refe- bradag hoy con i08 s e ñ o r e s Lara , 
ia s e s ión de hoy. Se enca rgó al s e ñ o r Alvarez Lara 
E l ministro de Obras púb l i cas , se de ponerse al habla con el ministro 
ñ o r Luc ía , lee el proyecto de O r d e - para que és te vea si los proyectos 
n a c i ó n ferroviaria. de la C o m i s a r í a del Tr igo modifican 
T a m b i é n se lee una p r o p o s i c i ó n extremos de los sometidos a la de-
pidiendo que se cree el Cuerpo na- l iberac ión de la C o m i s i ó n , pues en 
clonal de alguaciles de Juzgados. ta l caso ésta suspenderla sus traba-
A p o y a n la p r o p o s i c i ó n los s e ñ o - jos. 
res Tuflón de L e r a y R a m o s . I L a C o m i s i ó n se d ió por enterada 
E l s e ñ o r S a l m ó n les contesta que de tres decretos dictados referentes 
se propone estudiar este asunto. a l trigo y del texto de la Ley de Re-
C o n t i n ú a la d i scus ión del dicta- forma Agrar ia , decretos de los que 
men al proyecto de Ley que reforma se ha de dar cuenta a la C á m a r a , 
la de U li ldades. 
Se procede a votar el articulo p r i - S I G U E L A D E S O R I E N -
mero que q u e d ó pendiente de vota- j x^CION P O L I T I C A : 
c ión ayer. 
Se aprueba por 130 votos contra 3. M a d r i d —Los comentaristas de 
Es rechazada una enmienda del iog p8Sm08 fa \a C á m a r a dec ían que 
s e ñ o r Qozalvez. la deso r i en t ac ión pol í t ica c o n t i n ú a . 
E l s t ñ o r B a r c i a defiende otra que H o y conferenciaron los señorea 
es rechazada t a m b i é n por 129 votos Maura , Ba rc i a , Mar t ínez B a r r i o y 
contra 2. C i r i l o del R í o . 
Se aprueban los a r t í cu los segundo Se hicieron al rededor de estas 
y tercero. entrevistas todo g é n e r o de comen-
E l s e ñ o r H o r n presenta y defiende ta i los y c á b a l a s . 
ur a enmienda al a r t í cu lo cuarto. N o faltaron quienes creyeron que 
Bas i l io A l v a r e z apoya un a r t í cu lo estas entrevistas se celebraban ante 
adicional. e l anuncio de acontecimientos pol í -
Les contesta por la C o m i s i ó n el ticos, 
señor S ie r ra M a r t í n e z . 
Q ieda aprobado el a r t ícu lo cuar-
to y el dictamen. 
Se pasa a discutir el dictamen al 
proyecto de Ley que modifica la de] M a d r i d . - A l terminar la ses ión el 
T imbre . s e ñ o r Chapaprieta deda ques esta-
j Mar t ínez B i t r i o y C i r i l o del R í o , se 
relaclonab i n con los p r o p ó s i t o s de 
formar un Gabinete puente para 
presidir las elecciones, e l s e ñ o r M a n 
ra d<jo: 
—Es totalmente inexacto. 
H a b r á Gobierno con estas Cor tes 
hasta Diciembre en que, d e s p u é s de 
las vacaciones de la Navidad, se 
a p r o b a r á U p r ó r r o g a de IJS Presu-
puestos, ya que no h a b r á t iempo de 
aprobar estos. 
LO QUE:DIGEMEL-
C H A P A P R I E T A E S T A 
: S A T I - F E C H I - I M O : 
Q U I A D E S A L V A R E Z 
M a d r i d —Después de la v o t a c i ó n 
del a r t í cu lo primero de la Ley de 
Util idades, Me lqu í ades Alvarez, pre-
guntado por los periodistas q u é le 
habla parec í _o la vo tac ión , dijo: 
— Q ie lo mismo da ochenta y tan-
tos voto» que ciento treinta y tres. 
Esto se acaba. 
Los proyectos e c o n ó m i c o s son el 
s u e ñ o de un m e g a l ó m a n o y lo de-
m á s bromas y diplomacias que a 
veces se ve uno obligado a practicar 
pero que t a m b i é n a veces no puede 
uno menos de romper. 
R E O R G A N Í Z \ C I O N D E L 
: P A R T I D O R A D I C A L : 
de dos meses que co st l tuclonal-
mente han de estar abiertas las Cor -
tes en el segundo p e r í o d o . 
P o r ello se espera acontecimien-
tos pol í t icos en plazo muy breve. 
« H e r a l d o de Madr id» considera 
inminente una crisis y la fo rmac ión 
de un Gob ie rno que disuelva estas 
Cortes . 
Este Gobierno s e r á de amplia con 
cen t r ac lón y lo p res id i r á una perso-
na ajena a las luchas partidistas. 
E N G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - E l s e ñ o r De P a b l o B l a n 
co ha manifestado que la Po l i c í a ha 
detenido ya a los c inco atracadores 
que asaltaron d ía s pasados la sucur 
sa l que el B a n c o de Vizcaya tiene es 
tablecida en Somorrostro . 
Se capera que se r e c u p e r a r á n cer-
ca de 60.000 pesetas. 
E l mlnstro se mostraba contraria-
do porque n i los empleados del B a n 
co, que estaban armados de pisto 
las, n i el púb l i co que h a b í a en el In-
terior del establecimiento n i el que 
se encontraba en la calle, reacciona-
r o n contra los pistoleros. 
Ref i r iéndose al asunto de la com-
pra de autos para l a D i recc ión gene 
ra l de Seguridad dijo que se trata 
de una anormalidad de t ipo pura-
mente administrativo porque en vez 
Mfidt ld . - H sta la» och > de la no-
che d u r ó la r e u n i ó n de la c o c l s i ó n 
reorginlzadora d t l partido T L Ú I a l . 
E i s t ñ o r R - y M o r a dijo que m a ñ a -
na íacl í i tará una nota de los acuer-
d u i adoptados. 
E l ciclista Girardengo ha entrega-
do m á s de cuatro k i los de oro , y su 
colega Guer ra , dos. 
U n matr imonio de Florencia ha 
donado dos m i l bonos del Tesoro, y 
un grupo de 1.200 obreros de Saler-
no ha decidido donar dos d ía s da 
jornal. 
E l B a n c o de Italia ha decidido fl' 
jar el precio del oro en 15*50 liras. 
de haberse hecho la compra en una 
sola vez se hizo en varias. E l asunto 
ha pasado al Consejo de Es tado. 
A ñ a d i ó el minis t ro que le ha v i s i -
tado el padre de la s e ñ o r i t a aseses!-
na a en Cuél la r , con una c o m i s i ó n 
de dicho pueblo para agradecer a l 
Gobierno el acuerdo de elevar u n 
monumento a la mujer e s p a ñ o l a an 
el lugar en que aquella fué asesina-
da. 
E l padre le p id ió t a m b i é n el nom-
bremiento de un juez especial. 
E N P A L A C I O 
M a d r i d . - E l Jefe del Es tado c o n -
ferenció hoy en Pa lac io con el s e ñ o r 
Mar t ínez de Velasco . 
T a m b i é n le visi tó el N u n c i o de Su 
Santidad. 
Rec ib ió el s e ñ o r Alca lá Zamora a l 
mlniatro de Bolivià y al Patronato 
del Colegio nacional de Ciegoa. 
í! ih'i! ' iTinittií i lplíifW'! 
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Paginas de la vida 
i M A D I R I E M A D R E ! T E L E G R A F I C O 
Hojas de O t o ñ o 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Tenía la pobre mujer ese color de 
l a cera recién fundida. C o m o si hu-
bieran macerado sua carnes en guel 
das concentradas y enfermizas. De-
c ían las c o m p a ñ e r a s que se habíe 
ro lcado desacerada como una ánfo 
ra . Y en sus ojos enfebrecidos y ec 
sus manos amarillas parec ía haber 
dejado la maternidad'esa p á t i n a te-
rrosa y cadáver ica que deja siempre 
d rastro cercano de la mueite. 
- ¿ P e r o mujer y estando así como 
te atreves? 
Y ella, l a Infeliz, son re í a con un 
gesto resignado y doloroso: 
—¿Qué le vamos a hacer s i no hay 
otro remedio? 
E n esto ü n á de las c o m p a ñ e r a s le 
e n t r ó desde l a calle, por una de las 
rentanas del taller, un n i ñ o , Venía 
envuelto en unas ropil las muy blan-
c a l y muy cuidadas. C o m o si en la 
d i spos ic ión de ellas se advirtiera un 
m i m o y una ternura que las quisiera 
hacer blandas y mull idas. Hasta no 
¿¿ faltaba el detalle de los calados v 
las vainicas y las iniciales de vivo 
tono bermejo que pa rec í an así tra-
sos de co razón . 
—Mujer, cualquiera lo dir ía v ién-
dole así y a y é n d o t e quejarte... 
L a madre volvió a son re í r como 
disculpando el aparente lujo: 
—Es el primero que ha ven ío . . . 
¿ Q u é menos que esté siquiera bien 
• r r eg la í to . P o r lo d e m á s poco tiene 
el Infells pa estar presentable. 
Y le e n s e ñ a b a con una actitud 
triste a sus c o m p a ñ e r a s . C o m o ha -
c iéndo les comprender el contraste 
entre aquel ajuar cuidado de ante-
mano para «el p r i m e r o » y aquella 
cara pá l ida del n i ñ o que parec ía 
una flor frágil y leve que estuviera 
cuidada en alguna estufa. 
E l n i fio d ló quejldito y ent reabxló 
los ojos. Y la madre le apl icó a su 
regazo mientras las c o m p a ñ e r a s 
ásls t ía Interesadas a esta escena que 
pa rec í a solemne en su amorosa sen-
cil lez. Pero el n i ñ o c o m e n z ó bien 
pronto a patalear y la madre ce r ró 
los ojos apretando los dientes con 
una expres ión que se dijese era a la 
ves mezcla de humi l l ac ión y de ver-
l i e n z a . A l cabo de un rato y viendo 
l a Intranquilidad del n i ñ o , lo p a s ó 
a l otro lado del pecho y este movi -
miento a u m e n t ó el l lanto del r e d é a 
a a d d o hasta que la mujer con los 
ojos llenos de l ág r imas lo en t r egó 
impotente y vencida: 
—Toma; es Inút i l . E l angelito no 
taca lo que necesita y este es el do-
lor y esta es la de se spe rac ión . . . 
Luego las c o m p a ñ e r a s del taller, 
camino de sus hogares, comentaban 
l a s i t uac ión de la madre trabajado-
ra . 
—Como que es un disparate lo 
que ha hecho Dolores . Levantarse a 
los cuatro d ías y venir a l taller a la 
faena como si no h u b l á pasao n á . 
—¿Y q u é iba a hacer d e s p u é s de 
too s i ahora no entra en casa m á s 
jornal que el de ella? Se p u é decir 
qut desde que se casaron. Paco es-
t á parao y un trance de estos en una 
C M S es ya de por sí un ajogo cuan-
do m á s un parto como el que ha te 
rio ella. 
Contaba detalles de la ronda de 
la muerte alredor de aquel hogai 
obrero. Ef trance les s o r p r e n d i ó unt 
noche con los recursos de l a sema-
na agotados. E l l a llegó al taller fati 
gada y bajo la carga de una pesa' 
dumbre descorazonadora, L a voz se 
le volvió t r é m u l a y quejumbrosa y 
los presentimientos se le hicleiOn 
patentes en una inquietud agranda-
da por lo que pa rec í a un Inmenso 
desamparo. N i dinero para Homar a 
la comadrona, n i equipo sanitario, 
n i previsiones h ig iénicas , n i siquie-
ra esa seguridad consoladora que 
hace en cierto modo Inefable la es-
para de la maternidad. T a n sólo 
aqué l ajuar preparado con tactf 
mimo en las horas rientes de la es-
peranza pensando con la l lus 'ón que 
tienen para el amor del hijo las ma 
dres. Nac ió el n i ñ o como pudiera 
nacer un chivo en el monte con 1Í 
pr í s t ina espontaneidad que tiene la 
naturaleza para las criaturas Infe-
riores. Y la madre, como dec ían las 
c o m p a ñ e r a s , se d e s a n g r ó cual se va-
cía un c á n t a r o Invertido. Cuando 
llegó el méd ico , t r a í d o por compa-
^s ión , ya el n i ñ o estaba arropado ea 
un m a n t ó n que h a b í a preparado el 
padre. H u b o que Improvisar la asep 
sle t a rd ía con recursos desespera-
dos, a medias, atropelladamente, 
s in m é t o d o n i concierto en aquellos 
momentos angustiosos. Así n a c i ó 
un alma Inocente, lateligente y h u -
mana a quien parec ía un sarcasmo 
que otros n i ñ o s l lamasen hermano. 
— Y menos mal que se sa l ló del 
a p u r o - d e c í a el padre con los ojos 
todav ía extraviados por el terror. 
¡ F O N D O S P U B U C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
viabil idad de &quél hijo que doblaba 
la cabecita como una flor ajada. 
| Y esta es la sat isfacción de l a 
maternidad, de la dulce y terrible Amort lzable 3 por 100 1928 
palabra para una mujer que febía; Amort izable 4 por 100 1928 
s o ñ a d o con experimentar el 8entl- Amortl2able 5 por 100 1927 
miento Inefable de oirse l lamar p o r ) con ^ P u e s t o 
una voz querida «madre»! ¿ C ó m o la Amort izable 5 por 100 1927 
p ronunc i a r í a aquel hijlto? j *** A p u e s t o 
E l l a hab ía visto muchos n i ñ o s A C C I O N E S , C E D U L A S 
dormidos en los brazos o en las cu- y O B L I G A C I O N E S 
nea. Los hab ía visto son re í r satisfe- * . 
chos, conüel hambre callada po r la gffg H ispano Americano 
abundancia del jugo maternal. U n Ça°co de E»PBÍia 
hijo era así como un cantar hecho a ac°8 
carne o una chispita de amor encen | V - ^or te de E s p a ñ a 
por el c o r a z ó n en los ojos. ¡ F - C- Madr ,d f ™ * * * A l l -
Flor , perfume, latido, m ú s i c a e i n - ' / f , - . , . , . 
mortalidad, porque hasta el espí r i tu Un lón E s p a ñ o l a de Exp lo t i -
parec ía haberse perpetuado m á s , I v°8 
encendiendo de su luz otra luz si se C o m p a ñ í o Telefónica. 7 por 
feliz d e í IPO preferentes 
Cédu las Banco Hipotecar lo 
t end r í an alegría y da r í an un sentido j * É Ffpifla 5 * ? ! 100 
comprendiese así l a frase 
San Agus t ín . Y los n i ñ o s mismos 
""  i 
de vida a l decir felices aquella pala-1 B a n c o Hipotecar lo 
bra que le son .ba a ella tan triste y de E8Pafla 6 Por W 
tan desventurada en el suyo: 
¡Madre, madre! 
Y he aqu í que en el hogar la re-
sistencia de la vida se erguía impe-
riosa ante las prescripciones del m é 
d íco : 
— ¿ P e r o no comprende us té que 
eso es Imposible? 
—Pues no hay m á s remedio. 
E l m é d i c o aduc ía un derecho sa-
grado y elemental para la vida de 
la pobre madres y el n i ñ o . Era cruel . 
Inhumano, verdaderamente Inicuo, 
que a los pocos d ía s de aquel tran-
ce, cuando la pobre mujer apenas 
p o d í a tenerse en p ié , hubiera de sa-
l i r a l taller y entregarse a una tarea 
agotadora, cuando las energ ías des-
mayadas exigían ese descanso repa-
rador del cuerpo y de esp í r i tu que 
e« elemental hasta en las bestias y 
que es el premio m í n i m o para quien 
como mujer ha cumpl ido el deber 
de la vida con nobleza y con leal-
tad. 
Mas la respuesta su rg ía siempre 
en boca de la madre mirando por 
todos: 
—¿Y si no yo, q u i é n ? 
H a b í a que andar los pasos para 
la benef icència . Di laciones , expe-
dientes, requisitos Ir y venir por ofl 
c iñas y presentar documentos y es 
perar la Inclus ión de los padrones 
en tiempo opor tuno. U n dolor para 
las e n t r a ñ a s de.la madre y para la 
Cédu l a s C r é d i t o L o c a l Inter 
provincial 5 por 100 
Cédu l a s C r é d i t o Loca l Inter 
provincial 6 por 100 
Qbl lgs . Ayuntamiento M a -
dr idS y medio por 1001931 
Obl lgs (Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 
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Y el m é d i c o estuvo a punto de 
contar en aqué l bogarla sa t is facción 
que t ra ía de otro. O t r o hogar obre-
ro t a m b i é n y acaso tan Infortunado 
como el de estos Infelices. 
N o lo c o n t ó allí, pero me lo refe-
ría a m í . a p r o p ó s i t o de una conver-
sac ión que h a b í a m o s tenido sobre 
instituciones sociales. 
—Crea usted que es una alegr ía 
llegar a aquella cesa y encontrarse 
con su equipo sanitario. Cuidados 
y conocimientos antes del suceso 
que siempre debe ser fausto de la 
maternidad. Esa mujer no ha tenido 
que preocuparse de trabajar duran-
te el puerperio, su subsidio de ma-
ternidad le da recursos paira disfru-
tar de u n descanso tranquilo y rep a 
rador. H a tenido asistencia méd ica , 
asepsia, previs ión , la cierta seguri-
dad que cabe en los medios modes-
tos humanos. D a horror pensar en 
el n ú m e r o de madres que mueren 
durante el puerperio por carecer de 
medios adecuados, t écn icos y eco-
n ó m i c o s abandonados a su Indigen-
cia y en el n ú m e r o de n i ñ o s que m á t humana, m á s cristiana y má» 
mueren t a m b i é n v íc t imas de su or- morali?adora de cuantas se han im-
El Rguíla 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia: 
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fandad. |AhI una mujer no debiera 
morir nunca por abandono de su-
cnaternidad. 
Es este un crimen social Imperdo-
nable para sentimientos que se l la -
man cristianos y civi izados. Y es un 
desangramiento de la patria puesto 
que mueren las m á s jóvenes , las ma 
dres. porque só lo la plenitud tiene 
esta facultan de dar hijos y vidas a 
la patria. L o que parece absurdo es 
que exijamos a la vida el cumpllmien 
to de sus deberes y no nos preocu-
pemos de hacerlos fáciles dlgnif icán 
dolos y p r o t e g i é n d o l o s con nuestra 
sol idaridad social . Crea usted que 
h a b í a que llevar por las ciudades, 
por los campos, por ios á m b i t o s to-
dos de E s p a ñ a a cruzada de este se-
guro de maternidad para los obreros 
como la Ins t i tuc ión m á s generosa. 
plantado en nuestra patria. N o creo 
que haya hoy un alma tan endureci-
da que tenga algo que oponer a es-
ta feliz Ins t i tuc ión que ha implanta-
do el Instituto Nac iona l de Prev i -
s ión y que hay que dar a conocer pf 
ra que llegue al c o r a z ó n de todos 
Pero si hubiera alguien tan incom-
prensivo que no calara en la trasccf; 
dencla del seguro de maternidad yo 
le p o n d r í a el ejemplo de esas dos 
madres y esos dos hijos. 
Y yo c o m p r e n d í que decía verdad. 
Porque me Imaginaba a aquellos 
dos seres en sus distintos hogajres y 
me parec ía percibir el viejo distinto 
de s a t h f a c c i ó n y de pena con que 
los dos n lñ l t o s Invocaban a su amcr 
y a su vida: 
- - ¡ M a d r e . . . madre!... 
Antonio Reyes Hue r t a s 
Pocas quedan en este t lempc: aun 
esas mismas segu i rán la suerte de 
las que vemos caer, por m á s que d i -
gamos a un á rbo l de «hoja p e r e n n e » . 
L o que ocurre en és tos es que al 
caer unas ya han crecido las sustlcu-
tas. 
Vienen las lluvias o t o ñ a l e s y, cuan 
do parece que van a prolongar la 
vida de las plantas, aceleran la p é r -
dida de todo su ropage d á n d o l e s as-
pecto de muerte. 
Y e s q u e toda actividad produce 
desgaste. 
Precisamente el exceso de agua 
acelera l a ca ída de la hoja. 
Una gela t in ización de elementos 
h is to lógicos de cierta zona del pe-
ciolo prepara el desprendimiento. 
E l haz vascular se rompe, la hoja 
cae y entonces sí que ha acabado su 
mis ión . 
Aque l l a actividad sobre todas las 
otras partes de la planta nos deb ía 
decir que buscaba la muerte m á s 
aprisa. 
Hojas de o t o ñ o somos los hom 
bres que, con la alegría y la activi-
dad de l a vida, vamos muriendo. 
¿ Q u i é n diría a una hoja lozana 
que con su e s p l é n d i d o verdor, y 
cuanto m á s se afana en aumentarle, 
tiene m á s cerca la amarillez de 
muerte? 
Decimos los hombres: tengo trein 
ta a ñ o s . Y nos e n g a ñ a m o s . Más 
exacto ser ía decir: ya no tengo treln 
ta a ñ o s , porque al f in, se han pasa-
do; los hemos tenido. 
Los a ñ o s vienen. Nada de eso; se 
van.. . 
Se van como se va yendo nuestra 
vida viviendo. 
Porque el movimiento exige un 
esfuerzo, un gasto, y no p a r á n d o s e 
a vida, el gasto que exige no cesa rá . 
Es un m é d i c o ilustre, Claudio 
Bernard, el que dice: «Vivir es mo-
r i r» . 
E n medicina se citan cifras verti-
ginosas que hablan de nuestra acti-
v idad. 
E l cerebro parece tener nueve m i l 
millones de células nerviosas. 
E n el hombre normal la cantidad 
de sangre no m á s de unos cinco l i -
tros; pero l a c i rcu lac ión es tan i n -
tensa que esa sangre se renueva con 
t í n u a m e n t e y pasan en veinticuatro 
horas m á s de veinte m i l l i t ros por 
los capilares del p u l m ó n . 
es 
•uper. 
L a superficie respiratoria de i 
bronquios, s i se extendiese, s e r í . ? 
cerca de cíen metros cuadrados 
dedr, sesenta y seis veces la 
ficie del cuerpo. 
E n el e s tómago , d n c o millones rt 
g lándulas segregan él jugo g á s t n . 
¿ Q u é pérd ida de fuerzas n o . u n ! ; 
ne una actividad semejante? 
C o n el alimento y el s u e ñ o reme-
diamos las p é r d i d a s de cada día nl 
T O no en absoluto. ' p 
Se han ca ído ya muchas hojas 
nuestro ser y se caerá la ú l t ima. 
¿ D ó n d e está l a Infancia? Muertt 
¿Y la adolescencia? Muerta t.m 
b lén . m' 
¿Y la juventud? T a m b i é n cayó. 
Esto puede pensar un hombre de 
edad madura. 
Hojas de o t o ñ o que se desprenden 
hasta que quede el á r b o l yerto. 
Hojas amarillas: amarillez de 
muerte. 
Así decimos los profanos: los que 
no sabemos adentrarnos en la rea//, 
dad. 
E l bo tán ico penetra el Intf % 4e\ 
ó r g a n o delicado y ve que su smsrt* 
llez proviene de l a elaboración de 
«zúcar casi siempre. 
E l amargor se ha trocado en dul-
zura . 
L a actividad follar Iba sintetizan-
do, allá en sus e n t r a ñ a s , mo'écula a 
molécula la sustancia dulce que la 
h a r á valer d e s p u é s de esa muerte. 
L a actividad humana, fundada, en 
Cris to, va produciendo perlas finas, 
con las que vivirá después de la 
muerte terrena. 
«El reino de los cielos es semejan' 
te a un mercader que trata en pie-
dras finas. Y v in iéndole a las msnos 
una de gran valor, va y vende todo 
cuanto tiene y la c o m p r a » , ha dicho 
Jesucristo. 
S á n c h e i de Avi la 
m 
Ama Se ofrece para criar en su casa. Leche fresca. 
Rezón : F E L I C I D A D GOMEZ 
Vll larquemado. 
E d i t o r i a l - A C C I O N . - T e r u e l 
Personas activas 
pueden labrarse un sólido porvenir tra-
bajando los Seguros de Ahorro y de V -
da de una anti -ma, importante y acredi-
— ^ tada Sociedad. = 
Hacen falta Agentes en todas las ciudades, 
cabezas de partido y pueblos de la provincia 
Escribid: Sr. GOMEZ; Aportado 53. 
T E R U E L 
Pulverización para la venta propia 
de canelas|Ceylan y China, pimien 
tas Singapoore, clavillos Zanzí-
bar. Venta'de clases puras garan-
tizadas únicamente. 
Se venden mil sacos envase de 
cacao, a SETENTA-pcsetas los 
cien sacos. 
Oeíegado provicdaJ de las entidad*; de seguros 
• i t ^ f e í a t a fe AñáOm*»? ( A S S I S S S T B S D B L T R A B A -
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